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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
 1. Normas Gerais
 1.1) Os artigos para publicação devem ser exclusivos à VISÃO ACADÊMICA, ou 
seja, não podem ter sido publicadas ou enviadas para outras revistas. 
 1.2) Todos os originais são submetidos ao Conselho Editorial, que reserva-se ao 
direito de sugerir eventuais modicações de estrutura e conteúdo do trabalho, quando 
acordadas com os autores. 
 1.3) As opiniões expressas nos trabalhos são de inteira responsabilidade do(s) 
autor(es). 
 1.4) Os autores devem manter cópia (eletrônica e impressa) dos originais 
submetidos, para o caso de possível perda ou danos. 
            2. NORMAS PARAAPRESENTAÇÃO DE ARTIGOS
 2.1 Formato: os artigos deverão ser digitados no editor de texto Microsoft Word (a 
partir da versão 6.0), com página congurada em tamanho A4, fonte Arial, tamanho 12, 
espaço 1.5, com margens superior, inferior e esquerda com 3 cm e margem direita com 2 
cm, observando a ortograa ocial. O artigo deverá ser submetido via on-line: 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/academica.
 2.2  ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 Artigos Originais: deverão conter no máximo 10 laudas e observar a seguinte 
sequência: 
 1) Título do artigo e subtítulo, se necessário: deve ser sintético, objetivo e 
especíco. Enviar título em português e inglês. 
 2) Prenome(s) por extenso e sobrenome(s) do(s) autor(es) (corpo 12), logo abaixo, 
sua(s) credencial(is), e local de atividade (corpo 10), em texto centralizado e e-mail para 
contato.
 3) Resumo: Não ultrapassar 250 palavras.
 4) Palavras-Chave: para determinar os termos que identicam o conteúdo do 
artigo. 
 5) Abstract 
 6) Key words 
 7)Texto: distribuí-lo conforme as características individuais do artigo, apresentado: 
a) introdução; b) revisão da literatura; c) material e métodos; d) resultados; e) discussão;  f) 
conclusão (opcional). Obs.: As citações bibliográcas deverão ser de acordo com o 
sistema autor-data das normas da ABNT. 
 8) Ilustrações: deverão ser numeradas e identicadas. Serão aceitas no máximo 
quatro ilustrações por artigo. Se as ilustrações já tiverem sido publicadas, mencionar a 
fonte. Devem ser salvas em arquivos com extensão: *.bmp; *.jpg; enviadas em 
arquivos separado. 
 9) Tabelas e grácos: numerar distinta e consecutivamente, com algarismos 
arábicos (ex.: TABELA 2 / ex.: FIGURA 3) e inserí-los o mais próximo possível do local 
onde são mencionados no texto, com títulos sintéticos e objetivos. O título das tabelas 
devem car acima e o título dos grácos e guras devem car abaixo (todos em 
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maíusculas). 
 10) Nomenclatura cientíca: deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos 
Códigos Internacionais em cada área. Unidades e Medidas devem seguir o Sistema 
Internacional. 
 11) Referências: devem estar apresentadas segundo a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas -ABNT (NBR 6023). 
 
 2.3. ARTIGOS DE REVISÃO
 Artigos Originais: Deverão conter, no máximo 8 laudas e observar a seguinte 
sequência: 
 1) Título do artigo e subtítulo, se necessário, especíco. Enviar título em português e 
inglês. 
 2) Prenome(s) por extenso e sobrenome(s) do(s) autor(es) (corpo 12), logo abaixo, 
sua(s) credêncial(is), local de atividade (corpo 10) em texto centralizado e e-mail para 
contato. 
 3) Texto: Abrangerá revisões de literatura sobre temas especícos, em 3 bases de 
dados e nos últimos 20 anos, apresentado na seguinte sequência: a) introdução; b) 
desenvolvimento do tema escolhido; c) conclusão. Obs.: As citações bibliográcas deverão 
ser de acordo com o sistema autor-data das normas da ABNT.
 4) Ilustração (opcional): Deverá ser identicada. Será aceita somente uma 
ilustração por revisão. Se a ilustração já tiver sido publicada, mencionar a fonte. Deve ser 
salva em arquivos com extensão: *.bmp; *.jpg; enviada em arquivo separado. 
 5) Tabelas e grácos (opcional): Numerar distinta e consecutivamente com 
algarismos arábicos (ex.: TABELA 2 / ex.: FIGURA 3) e inserí-los o mais próximo possível 
do local onde são mencionados no texto, com títulos sintéticos e objetivos. O título das 
tabelas devem car acima e o título dos grácos e as guras devem car abaixo (em letras 
maiúsculas). 
 6) Nomenclatura cientíca: Deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos 
códigos internacionais em cada área. Unidades e Medidas devem seguir o Sistema 
Internacional. 
 7) Referências Bibliográcas: Devem estar apresentadas segundo a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas -ABNT (NBR 6023). 
 
 2.4. RESUMOS E ABSTRACT DE DISSERTAÇÕES E TESES
 1) Título original do trabalho de dissertação ou tese. Enviar título em português e 
inglês. 
 2) Prenome(s) do autor e orientador(es) por extenso e sobrenome(s) do(s) autor(es) 
(corpo 12), logo abaixo, sua(s) credencial(is) e e-mail para contato, programa de pós-
graduação (corpo 12), inserir apoio nanceiro quando couber. 
 3) Resumo e abstract sem parágrafo (corpo 12), indicando três palavras-chaves e 
respectivas Key-words: para determinar termos que identicam o conteúdo do artigo. 
 4) Nomenclatura cientíca: deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos 
Códigos Internacionais em cada área. Unidades e Medidas devem seguir o Sistema 
Internacional. 
 ATENÇÃO:
 Os trabalhos deverão ser enviados acompanhados de uma carta de solicitação de 
VISÃO ACADÊMICA na internet - acesse os sites:
www.visaoacademica.ufpr.br
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www.ser.ufpr.br/academica
publicação que indique endereço, telefone, fax e e-mail para contato com o(s) autor(es), 
bem como a classicação do trabalho (Artigo cientíco ou Artigo de opinião). 
 IMPORTANTE: 
 O(s) autor(es) deve(rão) enviar uma carta ao Comitê Editorial, autorizando a 
publicação do trabalho na íntegra, no site da Visão Acadêmica, pela internet. Caso 
contrário, o artigo não será aceito para publicação. 
Submissão de artigos via on-line: 
Http://www.ser.ufpr.br/academica 
 
 
 
  
